





















































































1チームは男女 2名ずつからなる。男性の 1名が倒れる演技をした。各チームに 1名いる
図 3-1.　地下鉄車両の近傍および現場区域の配置
出典 : グロス（1993, p. 172）
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車に乗り，実験を継続した。各チームが 1日 6試行から 8試行を行った。













































































白人 黒人 白人 黒人
救助の模範なし 54 8 11 11  84
救助の模範あり  3 0 13  3  19
合計 57 8 24 14 103
表 3-2.　援助を受けた率
ステッキ 酒酔い
白人 黒人 白人 黒人
救助の模範なし 100% 100% 100% 73%


























































出典 : グロス（1993, p. 178）
都会の隣人を愛しなさい（3）
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